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Magyarország fekvéséből adódóan Európai tekintetben az egyik
leg nagyobb édesvízkészlettel rendelkező ország. A környező hegy sé -
gekből eredő erek,  patakok és folyók ugyancsak hazánk felszíni és ré -
teg víz készleteit gazdagítják. Ezek az értékes vízbázisaink ugyan -
akkor feletősségtudatos vízgazdálkodást kívánnak meg, melynek a
minél nagyobb hatásfokú felhasználás mellett a környezettudatossá-
got is figyelembe kell vennie. Egy ilyen kondíciókkal rendelkező víz -
hasz nosítási tervezet a Debrecen Önkormányzata és a Tiszántúli
Víz ügyi Igazgatóság által kidolgozott Civaqua program, amely a Ke -
le ti-főcsatorna vizének mind népjóléti, mind mezőgazdasági, mind
pe dig természetvédelmi céllal történő hasznosítását célozza meg Deb -
recenben és agglomerációjában. A dolgozat célja, hogy átfogó képet
ad jon a Civaqua projekt keretein belül tervezett beruházásokról, to -
váb bá vizsgálja annak regionális kitekintésben vett közvetlen és köz -
ve tett pozitív hatásait. 
Kulcsszavak: HTVR, Debrecen, Civaqua, Nagyerdő, vízkészlet,
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SUMMARY
Hungary is one of the countries in Europe which has the largest
amount of water supply because of its geographical conditions. Water
comes from the surrounding mountains makes this water supply even
more bigger. This precious water base needs to be treated responsibly
and the most efficient way. The Civaqua program is a project with the
above-mentioned conditions, made by the Local Government of  Deb -
recen and the Water Directory of Trans-Tiszanian Region. This project
deals with the exploitation of the East-Main Chanel’s water for social
welfare, agricultural and inverimental protection purposes in Deb -
re cen and its agglomeration. The aim of this paper is to give an overall
insight into the investment plans of Civaqua program and it is also
examines its positive direct and indirect effects on the region.
Keywords: HTVR, Debrecen, Civaqua, Great Forest, water supply,
enviromental protection, social welfare, turism, irrigation
MI A CIVAQUA?



























































za­ a­ beruházás­ minden­ részelemének­ paramétereit.
Szük­séges­továbbá­a­pályázati­konstrukció­által­igé­-
nyelt­területek­tulajdonjogi­rendezése,­valamint­a­víz­-
jo­gi­ engedélyezési­ eljárások­ lefolytatása,­ amelyhez

























fel­használására­ számos­ egyéb­ igény­ is­ jelentkezik,
ame­lyeknek­a­program­részletbeli­módosításával,­mi­-
nél­nagyobb­arányban­való­kielégítése­fontos­feladat.
VÁROSFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉ DE LEM
A­városrész­fejlődési­lehetőségeit­jelentős­mérték-















































Ferenc­ és­ dr.­ Völgyesi­ István­ készítettek­ (Székely,
2003).­A­program­megvalósulása­kapcsán­várható­ta-
laj­vízszint­emelkedés­az­1. ábrán látható.
1. ábra: A tervezett mesterséges vízpótlás eredményeként
várható vízszintemelkedés meghatározása hidrodinamikai
modellezés segítségével
Forrás:­K+K­Kft.­2004
Figure 1: Determination of the expected water level elevation










































































sében,­mind­ pedig­ az­ egyéb­ turisztikai­ lehe­tő­sé­gek
meg­teremtése­terén.­Összegezve,­a­CIVAQUA­prog­-
ram­ra­mindenképpen­egy­regionális­hatású­komp­lex
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